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 Siswa dapat 
Menjelaskan 
cara mencuci 












 Cara mencuci 
rambut yang benar 
dan merapikannya 
 Mengetahui manfaat 
mencuci rambut 
 Mengenal bahan 
pencuci rambut 
 Cara membersihkan 
hidung yang benar 
 Fungsi rambut, 
hidung dan telinga 
 Cara membersihkan 



























 Alat untuk 
membersih




















































































































































































 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 
Keberanian ( Bravery ) 
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Badan ( Menjaga 
kebersihan 
tangan ) 
11.1.1.  Menjelaskan 









Isilah titik – titik 
di bawah ini : 
1. sebelum makan 
tangan kita harus 
di ….. 
















Islah titi – titik di 
bawah ini : 
1. sehabis makan 

















Isilah titik – titik 
di bawah ini : 
1. kaki di 
bersihkan dengan 






11.2. Mengenal cara 








- manfaat makan 
dengan teratur 
- akhibat makan ang 















Isilah titik – titik 
di bawah ini : 
1.sebaknya dalam 
I hari kita 
palingsidikit 







































makan ……. Kali 
 
 
Isilah titik – titik 
di bawah ini: 
1. saat makan 











kl. 2  
Halaman: 








 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 
Keberanian ( Bravery ) 
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 Siswa dapat 
menjaga kesehatan 
pribadi dengan baik 
 Siswa dapat 
memahami akibat 













minuman yang baik 







 Bedakan gigi 
yang sehat dan 
yang tidak 
sehat 





yang tidak di 
rawat 




















makanan yang sehat 
 Manfaat makanan 
sehat   




makanan yang sehat 
 Manfaat makanan 
sehat   
 Menyebutkan cara 
memilih makanan 
yang sehat  









makanan sehat   
 Sebutkan cara 
memilih 






































 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
Kerja sama ( Cooperation ) 
Toleransi ( Tolerance ) 
Percaya diri ( Confidence ) 
Keberanian ( Bravery ) 
     
 







LAMPIRAN 2. NASKAH KOMIK 
 
 
Lampiran 2.a. Skrip Komik 








MAKANAN DAN KEBIASAAN BERPEILAKU SEHAT UNTUK ANAK SD 
 
Judul : Yuk, Makan Enak dan Sehat 
Ringkasan Cerita : 
Dua siswa SD yang bernama Tomi Dan Sandra akan memberitahukan apa 
yang dimaksud dengan makanan dan jajanan yang sehat, fungsi makanan, 
mengenalkan berbagai macam jenis makanan serta bahan yang terkandung 
didalamnya, makanan yang baik dan tidak baik untuk dikonsumsi, kemasan 
makanan, dan akibat membeli makanan sembarangan.  
Cerita Tomi Dan Sandra Akan disetai ibu, ayah, guru dan dokter yang 
akan menjelaskan tentang berbagai macam hal baru yang berkaitan dengan 
makanan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Bab 1 : Menjelaskan tentang kebersihan tangan menjelang makan dan sesudah 
makan (cara mencuci tangan dengan benar, menjelaskan manfaat 
mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan) 
 
Bab 2 : Menjelaskan tentang pentingnya makan teratur 3 kali sehari pagi hari, 
siang dan malam (pengertian sarapan dan fungsi sarapan) dan 




Bab 3 : mengenali kemasan yang berbahaya (kemasan kertas koran bekas, plastic 
kresek hitam, sterofoam) 
 
Bab 4 : kebersihan lingkungan makanan dan penyakit yang ditimbulkan makanan 
yang tidak sehat (banyak smapah berserakan, berdebu, banyak lalat dan 
bau busuk), missal diare, keracunan makanan dll  
 
Bab 5 : Memilih makanan yang sehat dan bergizi (pengertian, fungsi dan contoh 
makanan 4 sehat 5 sempurna)   
 
Bab 6 : mengenalkan tentang bahan makanan yang berbahaya dan tidak boleh di 












JANGAN LUPA MENCUCI TANGAN SEBELUM DAN SESUDAH MAKAN 
 
Prolog  : Pagi hari, Tomi dan Sandra sedang bersiap-siap berangkat ke skolah, 
kemudian ibu menyuruh mereka untuk mencuci tangan sebelum mereka makan 
pagi dan berangkat sekolah. 
Panel 1 
Background : di ruang makan, ibu sedang meletakkan makanan di meja makan. 
Tomi : (duduk di kursi langsung mengambil makanan) sambil berkata 
enaknya 
Sandra : makan yuk ! 
Ibu : anak-anak hayoo cuci tangan dulu sebelum makan ! 
Panel 2 :  
Tomi : Ibu kenapa sih harus cuci tangan dulu, kan kita sudah lapar 
(ekspresi kesal)  
Ibu : anak-anak mencuci tangan sebelum makan itu penting kegunaan 
mencuci tangan sebelum makan agar terhindar dari kuman,kita kan 
tidak tau apa yang kita pegang dan apa yang kita lakukan 
sebelumnya.  Dan jangan lupa mencuci tangan sesudah makan agar 
makanan yang ada ditangan kita bersih dan tangan menjadi bersih, 
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nyaman,&lembut. Dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun 
ya.. (ayo ibu tunjukan cara mencuci tangan yang benar) 
 
Panel 3 : (berada di wastafel ) 
Ibu  : (sambil menunjukan cuci tangan yang benar) pertama basahi kedua 
telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang 
mengalir, ambil sabun kemudian usap dan gosok, kedua telapak 
tangan secara lembut. Kedua Usap dan gosok juga kedua punggung 
tangan secara bergantian, Ketiga jangan lupa jari-jari tangan, gosok 
sela-sela jari hingga bersih, Keempat bersihkan ujung jari secara 
bergantian dengan mengatupkan, Ke lima osok dan putar kedua ibu 
jari secara bergantian. Dan yang terakir Letakkan ujung jari ke 
telapak tangan kemudian gosok perlahan .Bersihkan kedua 
pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, 
kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan 
air bersih yang mengalir lalu keringkan memakai handuk yang bersih 
atau tisu. (ayo kita makan ) 
Panel 4 : (berada di ruang makan) 
Sandra  : kemudian apa yang akan terjadi jika kita tidak mencuci tangan 
sebelum dan sesudah makan bu ? 
Ibu  : Jika tidak mencuci tangan sebelum makan, telur cacing yang 
terselip ini akan ikut termakan dan akan menetas di dalam usus. 
Inilah yang membuat tubuh mengidap penyakit cacingan. Tidak 
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hanya cacingan lho, kita bisa terkena diare, inveksi bakteri dll, kalau 
tidak mencuci tangan setelah makan tangan kita akan lengket dan 
bau. 
Panel 5 : 
Tomi  : oh jadi begitu ya bu, aku dan Sandra akan menginggatnya dan 
selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan 




AYO BIASAKAN MAKAN 3 KALI SEHARI AGAR SEMANGAT JALANI HARI 
 
Prolog  : Pagi hari didalam kelas saat pelajaran perut Ahmad sakit, lalu ibu guru 
menjelaskan tentang pentingnya makan teratur 3 kali sehari dan akibat telat 
makan. 
Panel 1  
Background  : didalam kelas, ibu Siti menjelaskan tentang pentingnya makan 3 
kali dalam sehari 
Ibu siti  : Assalamualaikum wr.wb, selamat pagi anak-anak.. sudah sarapan 
belum ? 
Siswa  : (ada yang menjawab sudah ada yang menjawab belum) ahmad 





Ibu siti  : loh kenapa kok blm sarapan Ahmad ? 
Ahmad  : iya bu, nanti pas istirahat aku jajan aja di sekolah. 
Ibu siti  : anak-anak sarapan itu penting untuk memenuhu kebutuhan tenanga 
saat belajar di sekolah. Jadi kalian tidak akan merasa lapar dan 
pusing saat belajar. Lalu kalian bisa belajar dengan baik dan menjadi 
pintar.  
( Tiba- tiba Ahmad merasakan sakit perut ) 
Sandra  : bu, bu, Ahmad sakit perut  
Panel 3 
Ibu siti  : nah ini akibatnya kalau tidak makan pagi, perut kalian akan 
kosong, kemudian membuat tubuh kalian menjadi lapar dan sakit. 
Tolong Tomi antarkan Ahmad ke UKS  
Tomi  : baik bu 
Panel 4  
Ibu siti  : ingat ya anak-anak jangan lupa sarapan pagi. Baiklah kita lanjutkan 
pelajaran ya. Nah kita akan membahas tentang pentingya makan 3 
kali dalam sehari.  
Siswa  : Baik bu. 
Panel 5  
Ibu siti  : tadi kita sudah membahas tentang makan pagi ya sekarang lita 
membahas tentang makan siang, ada yang tau nggak anak-anak apa 
manfaat makan siang ? 
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Siswa  : Belum tau bu 
Panel 6  
Ibu siti : nah begini anak-anak makan siang dapat meningkatkan konsentrasi. 
Kondisi yang lesu akibat aktifitas padat dari pagi hingga siang, akan 
banyak menguras energi. Dengan makan siang, energi kalian akan 
terpenuhi kembali. Jadi saat pulang sekolah kalian jangan lupa untuk 
makan siang yaa.. jangan lupa juga untuk makan malam ya anak-
anak karena Makan malam adalah asupan energi terakhir bagi tubuh, 
kita tidak akan makan lagi setidaknya selama 10 jam ataupun lebih 
dari malam sampai waktu sarapan tiba. 
Siswa  : baik buu, kita akan makan teratur 3 kali dalam sehari 
 
BAB 3. 
YUK KENALI KEMASAN BERBAHAYA 
 
Prolog : bel menandakan waktu istirahat telah berbunyi (teeettt teet teeeetttt). 
Siswa berhamburan keluar kelas ada yang menuju kantin sekolah ada yang 
menuju pedagang keliling di luar sekolah. Kemudian (Tomi, Sandra,Andi bertemu 
di depan kelas) 
Panel 1 (di depan kelas) 
Sandra : hey Tom, apa yang kamu bawa didalam kantong kertas itu ?  
Tomi : (duduk di samping Sandra) oh gorengan yang aku beli didepan 
sekolah tadi. Masih panas loh  
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Andi : aku beli bubur nih (kemasan menggunakan sterofoam) 
Panel 2  
Sandra  : apa ! (dengan ekspresi terkejut) 
Tomi &Andi : kenapa ? 
Panel 3 
Sandra : kata buguru, pembungkus yang pake koran bekas dan sterofoam 
itu tidak baik bagi makanan karena ada zat yang berbahayayang 
bisa mengakibatkan makanan menjadi tidak sehat.  
Andi : waduh 
Tomi  : (ekspresi terkejut) terus gimana nih makanan kita ? 
Panel 4 
Sandra  : segera pindahkan di piring atau te,pat yang tahan panas 
Tomi & Andi  : berlari menuju kantin 
Panel 5 
Sandra  : ingat ya teman-teman pembungkus makanan dari koran bekas, 
sterofoam, apalagi plastik hitam tidak baik digunakan untuk 










KEBERSIHAN LINGKUNGAN MAKANAN DAN PENYAKIT YANG 
DITIMBULKAN (AREA BERDEBU, SAMPAH, ASAP KENDARAAN, BANYAK 
LALAT, DLL) 
 
Prolog : Setelah pulang sekolah ,Tomi dan Sandra dijemput oleh tante Rina, saat 
di perjalanan mereka melihat pedagang makanan yang berjualan dipinggir jalan 
yang ramai dan tidak jauh dari pedagang tersebut terdapat tempat pembuangan 
sampah yang bayak lalat dan bau busuk. Tomi dan Sandra yang berasa lapar ingin 
membeli makanan di pedagang tersebut, tetapi mereka mengamati warung 
tersebut jorok, Tomi dan sadra tidak jadi membeli makanan di warung tersebut. 
Panel 1 
Tomi : Sandra, aku laper banget nih ! tante Rina kok lama ya.. (sambil 
melihat kea rah jalan) 
Sandra  : iya tom, kita makan yuk di pinggir jalan situ ? (sambil menunjuk 
kearah warung di pinggir jalan yang berdekatan dengan sampah 
yang berbau busuk dan banyak lalat) 
Panel 2 
Tomi  : eh tunggu, kamu lihat deh (sambil mengamati), di samping 
warung itu banyak sampah yang berserakan, lalat lalu banyak 
kendaraan lalulalang… emm aku nggak yakin deh kita makan di 
sana, tempat cuci tangannya juga nggak ada tuh 
Sandra : oh iyaa, tempat cuci pirinya jg kelihatan kotor banyak lalat. 
Yaudah Kita tunggu tante rina aja 
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Panel 3  
Tante Rina : (menjemput Tomi dan Sandra) Ayo anak-anak (sambil 
tersenyum) 
Tomi & Sandra  : iya tante 
Panel 4 
Tante Rina : kalian sudah makan siang belum ? 
Tomi : blm tante kita lapar sekali, tadi kita pengen makan di warung 
deket jalan tapi kita ragu tante soalnya kelihatan jorok 
Panel 5 
Sandra : iya tante banyak sampah, lalat dan polusi tadi di warung itu 
Tante Sandra : kalian pintar sekali nak, jangan makan di tempat yang jorok, di 
dekat tempat sampah dan berlalat ya, nanti kalian bisa sakit diare, 
sakit perut lebih parahnya kalian bisa keracunan loh.. ayo kita 
makan di tempat yang bersih dan nyaman. 
Sandra & tomi : Iya, Ayo tante 
Panel 6 
(sampai di warung yang bersih dan nyaman Tante Sandra, Tomi, Sandra memesan 
makanan) 
Tante Rina : Tomi, Sandra kita cuci tangan dulu yuk ? 




Panel 7 (berada di wastafel) 
Tomi : nyaman ya tante tempatnya, bersih juga 
Sandra : iya ya Tom, bersih tdk ada lalat dan tidak bau busuk 
Tante Sandra : ingat ya nak, jangan makan di sembarang tempat lihat dulu tepat 




MENGENAL MAKANAN YANG SEHAT (4 SEHAT 5 SEMPURNA) 
 
Prolog  : Pagihari di rumah saat makan pagi ayah, ibu, Tomi dan Sandra 
berbincang-bincang tentang makanan yang sehat (makanan 4 sehat 5 sempurna) 
Panel 1 
Diruang makan, ibu sedang menyiapkan makananan 
Ibu  : ayo nak kita sarapan 
Sandra & Tomi: iya bu 
Panel 2 
Tomi hanya mengambil nasi dan lauk ayam goreng 
Ayah   : Tomi kenapa kamu hanya mengambil nasi dan lauk ayam goreng 
saja ? 






Ayah  : nasi dan lauk ayam goreng tidak cukup untuk memenuhi 
kebutuhan tubuhmu, kamu harus tetap makan sayur.. kamu sudah 
tahu kan makanan 4 sehat 5 sempurna ? 
Tomi  : Apa itu yah ? 
Panel 4  
Ayah : makanan 4 sehat 5 sempurna itu makanan yang mengandung 4 
sumber nutrisi, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, 
buah-buahan dan disempurnakan dengan susu. Lihat piring Sandra, 
ada nasi, lauk tempe goreng, ayam goreng, sayurnya. Jangan lupa 
nanti buah dan sayurnya ya Sandra 
Sandra  : iya dong yah 
Panel 5 
Tomi  : oh jadi begitu ya yah, baiklah aku mau makan 4 sehat 5 sempurna 
bu Agar tubuhkku sehat dan kuat  
Ayah  : pintar sekali anak Ayah dan Ibu 
Tomi & Sandra  : ingat ya Teman-teman, makanlah makanan 4 sehat 5 









YUK KENALI BAHAN MAKANAN YANG TIDAK BAIK BAGI TUBUH 
(PEWARNA TEKSTIL, MSG, FORMALIN DAN BORAK) 
 
Prolog  : Sore hari, Tomi dan Sandra di ajak oleh Ibunya  ke festival makanan 
sehat dan bergizi untuk melihat-lihat makanan apa saja makanan yang ada di 
festival tersebut. Disana Tomi dan Sandra menemukan berbagai macam makanan 
serta warna yang beraneka ragam. 
Background : (festival makanan) 
Panel 1 
Gambar keramaian festival orang sedang berjualan dan membeli makanan 
Panel 2 
(melihat berbagai macam makanan dan minuman yang beraneka ragam warna dan 
jenisnya) 
Panel 3 
Tomi  : Ibu aku lapar, ayo kita makan bu (sambil memegang perutnya) 
Ibu  : Ayo kalian mau makan apa ? 
Panel 4 
Tomi  : Soto itu bu (sambil menunjuk salah satu pedagang soto) 
Ibu  : baiklah 
Panel 5  





(tiba-tiba Tomi mengeluh) 
Tomi  :  aduhh, kepalaku pusing dan perutku rasanya mual, kenapa ya 
bu ? 
Ibu  : Wah sepertinya soto ini mengandung banyak MSG  
Panel 7 
 Tomi  : apa itu MSG bu ? 
Ibu  : MSG atau micin adalah numbu penguat rasa makanan yang 
sering digunakan para pedagang untuk membuat makanan yang dijual menjadi 
gurih dan enak tetapi jika dimakan secara berlebihan akan menimbulkan efek 
seperti pusing dan mual 
Panel 8 
Tomi  : lalu bagaimana menghilangkan rasa pusing dan mual ini bu ? 
Ibu  : minum air putih yang banyak ya 
Tomi  : baik bu 
Panel 9 
(setelah selesai mengunjungi festival, Ibu, Tomi dan Sandra pulang kerumah) 
Background (jalan menuju rumah) 
Panel 10 
(diruang tamu, sedang duduk dikursi bersama Ayah, Tomi dan Sandra bercerita 
tentang yang mereka alami dan lihat di festival, lalu ayah memberitahukan tentang 





Ayah  : selain MSG beberapa tambahan bahan makanan lagi yang harus 
kalian waspadai seperti pemanis buatan, boraks, formalin, pewarna tekstil (disertai 
gambar) 
Panel 12 
Ayah   : Makanan yang menggunakan pemanis buatan apabila diminum 
akan meninggalkan rasa pahit di mulut dan bisa mengakibatkan 
gatal pada tenggorokan. Apabila banyak dikonsumsi akan 
berakibat buruk bagi tubuh 
Tomi   : lalu apa saja jenis minuman yang biasanya menggunakan 
pemanis buatan yah ? 
Panel 13 
Ayah  : banyak sekali nak, biasanya minuman-minuman tersebut dijual di 
pinggir jalan dengan harga murah, minuman instan seperti the, jus 
buah dalam kemasan, jeli, dan minuman manis lainnya.(disertai 
gambar) jadi kalian tidak boleh terlalu sering mengkonsumsi 
makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan 
Tomi & Sandra   : baik Ayah 
Panel 14 
Sandra  : ayah, aku tadi lihat makanan yang mencolok sekali warnanya, 




Ayah  : kamu harus waspada nak, karena warna yang mencolok itu 
biasanya menggunakan pewaran tekstil 
Panel 15 
Sandra  : apa itu pewarna tekstil yah ? 
Ayah   : pewarna makanan adalah bahan yang memberikan warna pada 
kain  
Panel 16  
Sandra  : wah berbahaya dong yah, lalu bagaimana cara mengetahui 
makanan tersebut menggunakan pewarna tekstil ? 
Ayah  : biasanya makanan yang menggunakan pewarna tekstil warnanya 




Tomi & Sandra   : Oohh seperti itu yah, mulai sekarang kita akan 
berhati-hati dalam melilih makanan 
Ayah  : ada satulagi bahan tambahan makanan yang berbahaya yang 
harus kalian ketahui 
Panel 18: 
Tomi  : apa itu yah ? 






Tomi  : Boraks dan formalin itu apa yah ? 
Ayah  : booraks dan formalin adalah bahan yang digunakan untuk 
mengawetkan makluk hidup seperti hewan dan manusia agar tidak 
rusak. Tetapi sekarang banyak pedagang yang nakal, mereka 
menggunakannya pada makanan 
Panel 20 
Tomi  : (Terkejut) lalu bagaimana caranya kita mengetahui makanan yang 
mengandung bahan berbahaya tersebut ayah ? 
Ayah  : jika kalian mennemukan makanan yang mengandung aroma 
sepeti obat atau aroma yang tidak kalian kenal serta memiliki 
tekstur yang sangat kenyal seperti karet, kalian harus waspada dan 
menghindarinya   
Panel 21  
Tomi  : makanan seperti apa itu ayah ? (ekspresi bingung) 
Ayah  : misalnya pada tahu, bakso, daging ayam (disertai gambar ciri-ciri 
makanan yang mengandung formalin dan boraks) 
Panel 23 
Tomi dan Sandra  : teman teman jangan jajan sembarangan ya, waspadai 







LAMPIRAN 3. INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
Lampiran 3.a. Angket Kelayakan Produk untuk Ahli Media 
Lampiran 3.b. Angket Kelayakan Produk untuk Ahli Materi 




LEMBAR PENILAIAN AHLI MEDIA 
 
Petunjuk : 
Berilah tanda centang (√) pada kolom yang dianggap sesuai dengan keyakinan 
saudara terhadap setiap pernyataan tentang pengembangan media komik makanan 















A. Aspek Tampilan Media 
1  Ukuran huruf dalam komik 
mudah dibaca 
    
2  Bentuk huruf simpel dan 
mudah dibaca 
    
3 Warna huruf kontras dengan 
warna latar belakang 
    
4 Gambar komik jelas, tidak 
kabur 
    
5 Gambar komik utuh, tidak 
pecah 
    
6  Warna yang digunakan mudah 
ditangkap mata 
    
7  Warna kontras     
8 Komposisi huruf dan gambar 
saling menguatkan 
    
9 Materi dalam komik sistematis     
10  Penyajian materi berututan      
B. Aspek Kemudahan 
11 Komik makanan sehat mudah 
digunakan 
    
12  Komik makanan sehat mudah 
dibawa 
    
13 Materi komik makanan sehat 
mudah disimpan  



















C. Aspek Kemanfaatan  
14  Komik makanan sehat 
mempermudah belajar mandiri 
    
15 Materi dalam komik mudah 
dimengerti 
    
16  Komik makanan sehat 
meningkatkan keinginan untuk 
belajar 
    
17 Komik makanan sehat 
meningkatkan keinginan untuk 
memperhatikan pelajaran 
penjaskes mengenai makanan 
sehat 
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LEMBAR PENILAIAN AHLI MATERI 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Lembar penilaian ini dimaksutkan untuk mengetahui pendapat siswa 
terhadap kelayakan media pembelajaran berupa komik. 
2. Bacalah angket penelitian ini dengan seksama 
3. Pada rentang penilaian tanggapan terdiri dari empat tingkatan yaitu : 
1 : TS = Tidak Sesuai 3 : S = Sesuai 
2 : KS = Kurang Sesuai 4 : SS = Sangat Sesuai 
4. Jawaban diberikan pada kolom penilaian dengan memberi tanda centang 










A. Aspek Kualitas Materi 
1  Materi komik makanan sehat 
sesuai dengan silabus yang ada 
    
2  Materi komik makanan sehat 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran yang diharapkan  
    
3 Komik makanan sehat sesuai 
dengan kompetensi yang 
diharapkan 
    
4 Materi dalam komik makanan 
sehat lengkap 
    
5  Penyajian materi sistematis     
6 Komik makanan sehat mudah 
dipahami oleh siswa SD 
    
7 Kedalaman materi sesuai untuk 
siswa SD 
    
8  Materi dalam komik mudah 
diingat 
    
9 Materi dalam komik mudah di 
terapkan 
    
10 Materi yang disajikan sesuai 
dengan karakter siswa  




Kesimpulan :  
Media komik makanan sehat dan kebiasaan berperilaku sehat untuk siswa SD 
dinyatakan : 
A. Layak digunakan tanpa revisi 
B. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
C. Tidak layak  






B. Aspek Kemanfaatan Materi 
11 Komik makanan sehat 
mempermudah guru dalam 
menyampaikan materi terkait 
mencuci tangan sebelum dan 
sesudah makan, makan 
makanan yang sehat 
    
12  komik makanan sehat 
mempermudah siswa dalam 
belajar  
    
13  Materi dalam komik  makanan 
sehat dapat meningkatkan 
pengetahuan siswa 
    
14 Komik makanan sehat mengacu 
pada kegiatan belajar mandiri 
    
15  Komik makanan sehat dapat 
meningkatkan kecakapan siswa 
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LEMBAR PENILAIAN SISWA 
 
Petunjuk Pengisian 
5. Lembar penilaian ini dimaksutkan untuk mengetahui pendapat siswa 
terhadap kelayakan media pembelajaran berupa komik. 
6. Bacalah angket penelitian ini dengan seksama 
7. Pada rentang penilaian tanggapan terdiri dari empat tingkatan yaitu : 
1 : TS = Tidak Sesuai 3 : S = Sesuai 
2 : KS = Kurang Sesuai 4 : SS = Sangat Sesuai 
8. Jawaban diberikan pada kolom penilaian dengan memberi tanda centang 









A. Aspek Tampilan Media 
1  Ukuran huruf dalam komik 
mudah dibaca 
    
2  Bentuk huruf simpel dan mudah 
dibaca 
    
3 Warna huruf kontras dengan 
warna latar belakang 
    
4 Gambar komik jelas, tidak 
kabur 
    
5 Gambar komik utuh, tidak 
pecah 
    
6  Warna yang digunakan mudah 
ditangkap mata 
    
7  Warna kontras     
8 Komposisi huruf dan gambar 
saling menguatkan 
    
9 Materi dalam komik sistematis     











B. Aspek Kemudahan 
11 Komik makanan sehat dan 
kebiasaan berperilaku sehat 
mudah digunakan 
    
12  Komik makanan sehat mudah 
dibawa 
    
13 Materi komik makanan sehat 
mudah disimpan  
    
C. Aspek Kemanfaatan  
14  Komik makanan sehat 
mempermudah belajar mandiri 
    
15 Materi dalam komik mudah 
dimengerti 
    
16  Komik makanan sehat 
meningkatkan keinginan untuk 
belajar 
    
17 Komik makanan sehat 
meningkatkan keinginan untuk 
memperhatikan pelajaran 
penjaskes mengenai makanan 
sehat dan kebiasaan berperilaku 
sehat 











LAMPIRAN 4. VALIDASI INSTRUMEN 

















LAMPIRAN 5. ANALISIS DATA 
 
 
Lampiran 5.a. Data Hasil Evaluasi Produk oleh Ahli Media 
Lampiran 5.b. Data Hasil Evaluasi Produk oleh Ahli Materi 
Lampiran 5.c. Data Hasil Tanggapan Siswa Uji Coba Lapangan Awal 






DATA HASIL EVALUASI PRODUK OLEH AHLI MEDIA 
 
 
Skor Total 56   
 Skor (%) 82,4 Sangat Layak 
 
Keterangan 
SL : Sangat Layak 
L : Layak 
CL : Cukup Layak 
KL : Kurang Layak 
 
  
Sub Kate Sub Kate Sub Kate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total gori 11 12 13 Total gori 14 15 16 17 Total gori Total % Kategori
28 12 16






100 SL100 SL70 L
SL
Prihastuti Ekawatiningsih S.Pd 
70 100100 16 SL 56 82,4SL 4 4 4 4L 4 4 4 123 282 2 3 3 3
Ahli Media (1)
3 3 3 3








DATA HASIL EVALUASI PRODUK OLEH AHLI MATERI 
 
 
Skor Total 59   
Skor (%) 98,3 Sangat Layak 
 
Keterangan 
SL : Sangat Layak 
L : Layak 
CL : Cukup Layak 
KL : Kurang Layak 
 
  
Sub Kate Sub Kate












100 SL4 39 97,5 SL 44
Dr. Mutiara Nugraheni, STP., M.Si.
4 4 204 44
Analisis
Kemanfaatan Materi (2)Validator Kualitas Materi (1)
% %







DATA HASIL TANGGAPAN SISWA UJI COBA LAPANGAN AWAL 
 
 
Skor Total 61,5   
Skor (%) 90,4 Sangat Layak 
 
Keterangan 
SL : Sangat Layak 
L : Layak 
CL : Cukup Layak 
KL : Kurang Layak 
 
Sub Kate Sub Kate Sub Kate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total gori 11 12 13 Total gori 14 15 16 17 Total gori Total % Kategori
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 36 90 SL 4 3 3 10 83,33 SL 4 4 4 4 16 100 SL 62 91,2 SL
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 95 SL 4 4 4 12 100 SL 4 4 4 4 16 100 SL 66 97,1 SL
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SL 4 4 4 12 100 SL 2 3 1 4 10 62,5 L 62 91,2 SL
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 37 92,5 SL 4 4 4 12 100 SL 3 3 3 3 12 75 L 61 89,7 SL
4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 34 85 SL 4 4 3 11 91,67 SL 3 3 4 3 13 81,25 SL 58 85,3 SL


































Sub Kate Sub Kate Sub Kate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total gori 11 12 13 Total gori 14 15 16 17 Total gori Total % Kategori
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SB 4 4 4 12 100 SB 4 4 4 4 16 100 SB 68 100,0 SB
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SB 4 4 4 12 100 SB 4 4 4 4 16 100 SB 68 100,0 SB
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SB 4 4 4 12 100 SB 4 4 4 4 16 100 SB 68 100,0 SB
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SB 4 4 3 11 91,7 SB 4 4 4 4 16 100 SB 67 98,5 SB
4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 34 85 SB 4 3 3 10 83,3 SB 3 3 4 3 13 81,25 SB 57 83,8 SB
4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 36 90 SB 4 4 4 12 100,0 SB 4 3 4 4 15 93,75 SB 63 92,6 SB
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 38 95 SB 4 3 4 11 91,7 SB 4 3 3 4 14 87,5 SB 63 92,6 SB
3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 37 92,5 SB 4 4 4 12 100,0 SB 4 4 4 4 16 100 SB 65 95,6 SB
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 97,5 SB 4 4 4 12 100,0 SB 3 4 4 4 15 93,75 SB 66 97,1 SB
4 3 1 4 3 3 4 3 4 2 31 77,5 SB 4 3 3 10 83,3 SB 4 3 4 3 14 87,5 SB 55 80,9 SB
4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 36 90 SB 4 4 4 12 100,0 SB 4 4 4 4 16 100 SB 64 94,1 SB
4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 36 90 SB 4 4 4 12 100,0 SB 4 4 4 3 15 93,75 SB 63 92,6 SB
4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 36 90 SB 4 4 4 12 100,0 SB 4 4 4 3 15 93,75 SB 63 92,6 SB
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SB 4 4 3 11 91,7 SB 4 4 4 3 15 93,75 SB 66 97,1 SB
3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 35 87,5 SB 4 4 3 11 91,7 SB 4 4 4 4 16 100 SB 62 91,2 SB
4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 35 87,5 SB 4 4 3 11 91,7 SB 4 4 3 4 15 93,75 SB 61 89,7 SB
4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 33 82,5 SB 4 4 3 11 91,7 SB 4 4 3 3 14 87,5 SB 58 85,3 SB
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 97,5 SB 4 4 3 11 91,7 SB 4 4 4 4 16 100 SB 66 97,1 SB
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 95 SB 4 4 4 12 100,0 SB 4 4 4 4 16 100 SB 66 97,1 SB
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 97,5 SB 4 4 4 12 100,0 SB 4 4 4 4 16 100 SB 67 98,5 SB
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SB 4 4 4 12 100,0 SB 4 2 1 4 11 68,75 B 63 92,6 SB
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SB 4 4 4 12 100,0 SB 3 2 4 4 13 81,25 SB 65 95,6 SB
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 95 SB 4 4 4 12 100,0 SB 4 4 4 4 16 100 SB 66 97,1 SB
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 36 90 SB 4 3 3 10 83,3 SB 4 4 4 4 16 100 SB 62 91,2 SB
4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 35 87,5 SB 4 3 4 11 91,7 SB 4 4 4 4 16 100 SB 62 91,2 SB
4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 36 90 SB 4 3 3 10 83,3 SB 4 4 4 4 16 100 SB 62 91,2 SB
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SB 4 4 4 12 100,0 SB 3 2 2 4 11 68,75 B 63 92,6 SB
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 SB 3 3 1 7 58,3 B 4 4 4 3 15 93,75 SB 62 91,2 SB
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 35 87,5 SB 4 4 4 12 100,0 SB 3 3 3 3 12 75 B 59 86,8 SB











































































A. Dokumentasi Tahapan Uji Coba Lapangan Awal 
 
Gambar 12. Siswa Berkumpul Membaca Komik  
 





B. Dokumentasi Tahapan Uji Coba Lapangan 
 
Gambar 15. Mahasiswa Menjelaskan Isi Komik 
 






LAMPIRAN 7. SURAT IJIN PENELITIAN 
 
 
Lampiran 5.a. Surat Permohonan Ijin Penelitian (Dekan FT UNY) 
Lampiran 5.b. Surat Permohonan Ijin Penelitian (KESBANGPOL) 













Lampiran 7.c. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
 
 
 
